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Yine Askerî Müze
KONYA’YA gittiğim zaman Koyunoğlu Müzesini bir yangın korkusundan nasıl halecanlarla ziyaret edersem 600 küsûr senelik bir imparatorluğun bizlere bıraktığı mefahirin hâ­
zinesi olan «Askerî Müze» yi düşündükçe yine yürek çarpıntıları 
duyarım. Yangın korkusu mu? O da var. fakat onun kadar beni 
heyecanlandıran, hâlâ bu mefâhire lâyık bir bina bulunmamasıdır.
Askerî Müze vaktiyle Topkapı Sarayının Bâb-ıHümayûn içinde 
müzeler sahasındaki (Aya İrini) denilen Bizans kilisesinde idi.
Ayasofya ve daha bâzı Hristiyan mâbedleri camie tahvü ediliyor 
da bu mâbed nasıl oluyor da bir müddet kilise olarak bırakılıyor?
Fâtih, Topkapı Sarayında bulunan Arapça vakfiyesinde bu ki­
liseye: «Kenîse-i-Müııakkaşa = Nakışlı kilise» ve «Kenîse-i-Sulta- 
niyye» diyor. Fâtih’in vicdan hürriyetine çok ehemmiyet verdiği 
malûmdur. İlk zamanlarda burada Topkapı Sarayında bulunan 
Hristiyan kadınlar ibadet ederlermiş. Sonra cebehâne olarak kul­
lanılmış. Sonra sonra yavaş yavaş müze hâline getirilmiştir. Bu­
rası evvelâ Fethi Ahmet Paşa, sonra da Sultan ikinci Abdul- 
hamid devrinde Ahmet Muhtar Paşa tarafından Avrupai bir 
müze hâline konuldu. Bilhassa kitaplariyle dil ve müzecilik bilgisi 
ile haklı bir şöhret vapan Ahmet Muhtar Paşa bu müzede tam 
altmış bin eser toplamıştı. Fethi Ahmet Paşa tarafından Viyana’da 
yaptırılan tabiî büyüklükteki tarihî Yeniçeri mankenleri bu müze­
de teşhir ediliyordu, hepsi mahvoldu. Müzenin üç ciltlik Türkçe, 
Fransızca bir İlmî rehberi de yaptırılmıştı. Müzede zengin bir kü­
tüphane ve arşiv de bulunuyordu. _
Dünyanın bu en zengin askerî müzesi 24 sene evvel ikinci^ Ci­
han Harbi esnasında Niğde’ye götürülmüş, ondan sonra felâket 
başlamış.
Bu 24 yıl içinde müze bir defa teftiş edilmemiş, müzeye bir yer 
yapılamamış, bütün o mefâhir mahvolmuş!...
Kumaş eserler çürümüş, şehid elbiseleri, padişah, sadrâzam 
çadırları, sancaklar, bayraklar, yün ve ipek tarihî eşya el ile doku­
nulmaz hâle gelmiştir. 24 senedir sandıklarda duran bu mefâhir 
içinde küflenmemiş, paslanmamış, karıncalanmamış tek parça 
kalmamıştır. Bütün bir zafer tarihi 24 senedir can çekişiyor!
Müze bir ilim ve ihtisas müessesesidir. Böyle olduğu halde bu­
rası askerî karargâh veyahut geri hizmet mahalli gibi kullanılıyor. 
Geri hizmete verilecek subaylar birkaç sene burada kalıyorlar. Pek 
tabiî olarak içlerinde Türk müzesinin ne olduğunu bilen, ne ol­
duğunu bilmesi lâzım gelen tek adam yok. Halbuki buraya Ahmet 
Muhtar Paşa âyarında bir müdür getirilmeli.
Elyevm Askerî Miize’de üç Albay, iki Yarbay, iki Binbaşı, bir 
Yüzbaşı, bir düzineden fazla Başçavuş var, fakat hiçbirisinin mü­
zeden ve müzecilikten haberi yok!...
Dostum Ali Nihad Tarlan bana: «Zaman üç esas üzerindedir. 
Mâzi, hâi, istikbal. Hâl bir saniye sonra mâzi oluyor, İstikbalin ne 
olacağmı bilmiyoruz. O halde elde müshet olan tek zaman mazi­
dir.» demişti. Ben bunun için mâziye âşığım. Hele benim memle­
ketimin mazisi olunca...
Yukarıda yangından bahsettim:
Müze Harbiye Mektebinin harap ve yıkılmaya, yanmaya nam­
zet iki salonundadır. Üst müzenin çatıları ahşaptır, duvarları çat­
laktır. Burada değerleri milyarlarla ölçülemeyen tam 80.000 parça 
eser var. Bir elektrik ânzası bunları kül kömür etmeğe kâfidir.
Eski müze olan (Aya İrini) bomboş duruyor. Bunları neden 
oraya nakletmiyoruz?
Akasya, aylandoz ağacı dikeceğiz diye milyonluk toplarımızı 
çukur yerlere doldurmuşuz. Yavuz’un Mısır’dan getirdiği hüküm­
dar kılınçlanm, miğferlerini, kalkanlarını teşhirden kaldırıp ye­
rine minimini bebek mankenler koymuşlar. Milyonluk eserlerin 
üstüne parlak görünsün diye soba boyası yaldızlar, vernikler sü­
rülmüş.
Senatörlerimizi, mebuslarımızı, hükümet erkânını, kumandan­
larımızı dâvet ediyorum. Buyursunlar... Depolarda sandıklarda çü­
rüyen eserleri beraber açalım, görelim.
Türkün mefâhiri can çekişiyor. Allahaşkma onları kurtaralım. 
Bir millet mazisiyle, mefâhiri ile yaşar. Tarih bizden bunu 
bekliyor.
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